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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Dan milik Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi, dan (pengetahuan) Allah 
meliputi segala sesuatu 
( QS. An-nisa’ : 126 ) 
 
 
Belajar adalah benang-benang yang membujur, sedangkan pengalaman pribadi 
adalah benang-benang yang melintang dalam membuat suatu tenunan 
pengetahuan praktis. 
( The Liang Gie ) 
 
 
Janganlah mencintai seseorang dengan melihat kesempurnaannya, niscaya tak 
kan pernah menjumpai kesempurnaan itu kecuali milik Sang Khaliq semata. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kerjasama 
anak melalui permainan tradisional gobak sodor pada kelompok B. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah 
anak kelompok B TK Pertiwi 3 Kalimati, Juwangi, Boyolali yang berjumlah 17 
anak dan guru kelompok B. Pelaksanaan tindakan adalah peneliti yang berperan 
sebagai guru berkolaborasi dengan guru kelompok B. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk 
membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dihasilkan merupakan 
data berbagai sumber data yang dikumpulkan baik melalui teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi maupun teknik lain. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan dalam 2 siklus, siklus pertama dilaksanakan dengan tiga kali pertemuan 
dan siklus dua dilaksanakan dengan dua pertemuan. Satu siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tujuan umum dalam penelitia 
ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama anak usia 4-5 tahun di TK Pertiwi 3 
Kalimati. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan berdasarkan penelitian 
yang dilakukan dapat diketahui bahwa kerjasama anak sebelum tindakan sampai 
dengan siklus ke II menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 50% anak 
belum bisa bekerjasama, siklus I sebesar 69% anak sudah mulai bekerjasama, 
siklus II mencapai 78% anak sudah mampu bekerjasama dengan teman. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti peningkatan kerjasama 
dipengaruhi oleh motivasi dan reward. Melalui kegiatan permainan tradisional 





Kata kunci : permainan tradisional gobak sodor, kerjasama  
 
